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St a t e of Haine 
OFFICE OF T~ ADJUTANT G:SNSHAL 
AUGUSTA 
ALEN RI.:GI STRATION 
____ S::..an= f::..o:.;r;....:d~------, Maine 
Date __ .....:..J t~m_ e-'--2~8_,i.....;;1~9~40.:...:-____ --'_ 
Name Od.ile Therrien 
Street Address Morning ____ __;;;;__ ____________________ _ 
City or Town. __ ~San= f~o;;.:r:..:d:;:.....:;M;.:;e~.---------------------
How l on;; in Unit(;d Stat es 17 yrs . How lonG in Haine 17 yrs . 
Born in __ ,._':"o_t_to_ n_ P_._Q_._c_an_ ad_a _______ Da t e of birt h 1.:ay 1 7 , 1890 
If marr iAcl, how many chi.l cJ.ren __ 1_1 ____ 0ccupation Ilousev:ife 
Name of employer__,.. _____ A_.t_ H_o_m_e __________________ _ 
( i 'resent 01~ l ;-1st) 
Addr a ss of eraployer _________________________ _ 
Engl i sh. ______ s pea!: N __ o ____ Read. __ l-=fo~ _ __ Y!r i t e No 
Other l anguabc t;. __ ___:F;..:•r;..:e:..:.n:..:c::..:h:__ ____________________ _ 
Have you r.i.ade a!)pl ication f or citizen~hip ? ____ N_o ____________ _ 
IIa, re you eve r hac. nil itary service? _________________ _ 
If so, w:1e r e ? ___ _________ -vrhen? ______________ _ 
Si gnature 
V!i tnes s 
